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第一昔 公 f，~.事業の税込 税引矛IJ潤 〔単位百万ドノレ〕
王口元日「雨戸939 1叫戸94211~311~úl
弘込|叩一戸上竺丁豆1，0121，:司王3701，51912竺
耳石|瓦「日51 578 1 聞い48 1 豆L=OI止~I 竺
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1926 I 12 31 74 59 
28 I 13 32 74 59 
1930 I 14 33 72 57 
34 I 18 37 69 54 
36 I 17 36 71 55 
出 21 3'/ 66 53 
194日 19 37 69 54 
42 I 17 34 73 56 
44 I 16 34 73 57 
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569 I 169 
661 i 536 
78号 635
728 I 578 
870 I 696 
1，012 I 748 
1，171 I 733 
U70 I 701 
|… l叩1.588 I 768 
1，571 I 738 
Basic Data 01 the American Econom予
1949， p. 203. p. 205 
第五衰
，ノにノ
1935 3，224 2，259 
36 5，684 4，273 
37 6，197 4，68E 
38 3，329 2，289 
39 6，467 5，005 
1940 日，325 6，447 
41 17，232 日，386
4ヌ 21，098 9，4:1:1 
43 24，516 10，363 
44 24，333 10，808 
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